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 O LAZER EM PAUTA 
A associação Brasileira de Pesquisa em Pós-
Graduação em Estudos do Lazer (ANPEL) irá 
promover entre os dias 14 e 16de setembro de 
2016 o II Congresso  Brasileiro de Estudos do 
Lazer. Para maiores informações, basta acessar 
o http://www.anpelbrasil.net/cbel.php   
 
O CBCE INTENSIFICA SUA CAMPANHA DE FILIAÇÃO NA 
PREPARAÇÃO PARA OS REGIONAIS  
Siga o CBCE 
VIII CONGRESSO SULBRASILEIRO DO CBCE 
O VIII Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte já tem 
temática central e datas definidas. O evento será realizado entre 
os dias 08 e 10 de setembro deste ano, na cidade Criciúma – SC, 
e terá como tema “Implicações dos novos marcos legais para a 
Educação Física, o esporte e lazer”. As inscrições já estão 
abertas. Mais informações sobre as inscrições de trabalhos, 
mesas redondas e reuniões institucionais, além da programação 
do evento, já podem ser acessadas no endereço 
http://congressos.cbce.org.br/index.php/8csbce/2016sul  
O COLÉGIO BRASILEIRO DO ESPORTE SE FAZ PRESENTE 
NO DEBATE DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
 
No dia 30 de março de 2016, ocorreu em Brasília o debate sobre a 
Base Comum Curricular. A Diretoria Nacional do CBCE se fez presente 
no debate, representada pela sua presidente, Profª. Simone Rechia, e 
outros membros do CBCE, tais como o Prof. Valter Bracht, Profª. Lívia 
Brasileiro e a Profª. Elisângela Chaves. Nesta oportunidade o CBCE 
esteve em busca de diálogo em defesa do trabalho interdisciplinar do 
conteúdo dança na escola. O CBCE, através dos GTTs, produziu um 
documento. Para conferir, clique! 
O CBCE NO DEBATE SOBRE A PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
Entre os dias 01 e 03 do mês de junho deste 
ano irá ocorrer, na Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Dança da UFRGS, o VI Forúm de 
Pós-Graduação do CBCE e o III Forúm de 
Pesquisadores das Subáreas Socioculturais e 
Pedagógicas da Educação Física. O evento tem 
como tema “A Pós-Graduação na Educação 
Física e a Educação Básica Brasileira”. Acesse! 
